Hebben tunnels dan geen aanzuigeffect? Brussel moet ophouden permanent autosalon te zijn by Boussauw, Kobe et al.





voor  de  aankoop  van  geluidsdempers
voor  vuurwapens  omzeilen.  Want  een








roepen  de  marketingjongens  nu.  Voor




‘EU:  illegale migratie  houdt  op’
(NRC Handelsblad)
Duidelijke  taal,  daar  houden  we  van.
Ook al klopt het voor geen meter, derge­
lijke oneliners houden de politiek recht.

















‘Blue Origin  kan  vanaf  volgend  jaar 
mensen de  ruimte  insturen’ 
(The  Independent)
















gewoon  bleef  zitten wachten  op  gratis
transport. Niet erg consequent allemaal.
‘Syrische  vluchtelingen  leiden  tot  piek






vraag  uitzonderlijk  hoog  is,  vooral  bij
kinderen en senioren. 
Wie zijn kroost inschrijft voor het peu­




















Want  geef  toe,  mensenrechten,  dat  is
toch  een  beetje  een  luxeproduct.  En
vrouwenrechten al helemaal.
‘Mannen en  vrouwen  verschillen niet 
zo gek  veel,  uitgezonderd de  lichaams­










de  Engelse  vrouwenbeweging  bedacht
voor het feit dat tampons belast worden
als  luxeproduct  (in  België  bloeden  we
zelfs met 21 procent btw) en niet als ba­
sisproduct – iets wat wel geldt voor tafel­






het  metronet  gelegd.  Want  waar  het
in  hun  opzet.  Ze  brengen  namelijk  grote














uitlopende  steden  als  Amsterdam  of  Ko­




































Maar  het  blijft  zoeken  naar  een  gemeen­














valswegen.  Dergelijke  ingrepen  zouden
buitenproportionele  vertraging  veroorza­
ken, wat niet zou opwegen tegen het ver­
minderde  gevaar  voor  overstekende  voet­


















Wie? Docent  ruimtelijke  planning  en mobiliteit, 
docent  stedenbouw,  hoogleraar  transport.  Allen 
verbonden  aan  de  VUB.
Wat? In  plaats  van  de  autotunnels  zo  snel moge­
lijk  weer  open  te  krijgen, moeten we  nadenken 
over  alternatieven  die minder  auto’s  aantrekken.
Geluidsdemper.  © rr
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nieuwd  trouwens  hoe  vaak  de  BBC  ze












had dat  je  slanke  collega beter  behan­
deld wordt dan jij, wel, dan heb je gelijk.
Een Britse studie heeft uitgewezen dat
vrouwen  jaarlijks  2.000  euro  minder
verdienen voor elke 6 kilo’s die ze meer












Bovenstaande  uitspraak  komt  uit  de
mond  van  een  Spaanse  rechter,  die  de
vraag  stelde  aan  een  verkrachtings­
slachtoffer. Een vrouwelijke rechter bo­
vendien.
‘Zijn  er minder  vrouwelijke  top­
componisten omdat mannen 
gewoon beter  zijn?’  (The  Guardian)
Ook  niet  de  meest  elegante  vraagstel­
ling.  Als  duidelijk  antwoord  program­
meerde BBC’s Radio 3 op internationale
vrouwendag  een  dag  lang  vrouwelijke
hedendaags­klassieke  toppers,  onder
het  motto:  genialiteit  is  genderblind.
Keuze te over, want er zijn massa’s vrou­
wen aan de top. Alleen valt dat niet af te




Scoop kiest  elke  week  een  aantal  citaten, 
met  een  kritische  blik  op  sterke  verhalen  en
hoe  ze  in  de media  gebracht  worden.
De  conclusie  is  duidelijk:  om  de  mobili­
teitsknoop van de Brusselse agglomeratie
te ontwarren, moeten we af van de bekende









bereikbaarheid  én  in  stedelijke  leefbaar­
heid.
schoentje knelt, is in de verbinding van het
openbaar  vervoer  tussen  Brussel  en  de



























dat  ik,  met  Merkels  Wir  schaffen
das, met de refugees welcome­span­





sche  marktconstructie  is.  Ik  weet
dat  Europa mensenrechten  en  de­
mocratie  alleen  binnen  de  eigen
grenzen  belangrijk  vindt  –  en  dan
nog. Ik weet ook dat het Europese
beleid voor andere regio’s in de we­







deal  tussen  twee  regimes  die  even
cynisch zijn, even ongeïnteresseerd





















































het  Erdogan die  de Conventie  van
Genève bij het huisvuil heeft gezet?
Is het Erdogan die met een magisch









beleid  is  de  grootste  leugen  in  de
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‘Brussel heeft ook recht op minder verkeersoverlast en meer levenskwaliteit.’ © Philip Reynaers/pn
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Boss. In de Amerikaanse reeks Boss op Eén speelt Kelsey Grammer de rol van
burgemeester van Chicago, niet die van Boston (DS 9 maart).
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